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Note de la rédaction 
Nous tenons à remercier Madame Carolle Simard qui a 
assisté le conseil de rédaction dans la conception et la réalisation 
de ce numéro. Même si nous avons fait appel à une collaboratrice 
externe à la revue, le conseil de rédaction a gardé la responsabilité 
de l'évaluation et du choix des textes. Nous rappelons à nos 
lecteurs à ce propos que la politique éditoriale de la revue Politique 
est de faire évaluer les articles que nous recevons par deux évaluateurs 
externes ainsi que par un membre du conseil de rédaction. 
